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1漢字調査
　1　国語研究所の漢字調査の性格
　2　国語研究所の漢字調査の概要
　3　調査に出現した漢字の数
H漢字使用の実態一量：的構造の分析一
　1　漢字の使用量：
　2　使用率分布
　3　新聞の漢字と雑誌の漢字
　4　層別にみた使用状況
　5　制限範囲別にみた使用状況
皿漢字研究の方向
・1　漢字はどのような言語単位を表
　　　わすか
一2　漢字かなまじり文の機能
　3　語表記の研究
　4　語構成の研究
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表1　国研の漢享調査一町
調　　査　　対　　象 語彙調査の
鰹o比（約）
漢字調査の対
ﾛとなった標
{の延べ語数
字　　　数
資　料1期間 延州異なり 発　表　物
（1）婦人雑誌1誌
　　（主婦之友）
25．1～12 1／6
　　　　　　　　　　　　　国研報告4「婦人
14．6万1α）　17．0万　3，048　雑誌の用語」
　　　　　　　　　　　　　　　　　（昭28）
（2）総合雑誌13誌
　（改造・世界ほか）
28．7～29．6　　　　　1／40
　　　　　　　　　　。　　国語報告19「総合
11．6万（β）　11．7万　2，781　雑誌の用字」
　　　　　　　　　　　　　　　　　（昭35）
?
③　現代雑誌90誌
　　（五部門90誌）
31．1～12 1／230
　　　　　　　　　　　　　国研報告22「現代
29．2万（β）　28．0万　3，328　雑誌の用字用語一
　　　　　　　　　　　　　第二分冊」（昭38） ，．
国研資料集8「現
（4）現代新聞3紙 41，1．1～ 代新聞の漢字調査
（朝日・毎日・読売） 12．31
1／60 55．6万（α） 63．0万2，879（中間報告）」
（昭46）
（注）
　表中のα・βという記号は，語彙調査における語の長さの単位を意味する。α単位は，
　文節から付属語を除いたもの，β単位は，国語辞書の見出し語とほぼ等概念である。（α
　単位は報告4に，β単位は，報告12および21に規定がある。）
????〜??????????????、?? ? 。 ?????????」??っ???????????、??、?????????。???? 、 （ ）?? 、? ?． （ ?）?（? ?）??、????? ??????。?? 、? ? 、??????????、?????????
??? 、 、?? ?? ? 、?? ? ? っ 。?? ? 。? 、 ?????? 、（ ?、?）?、? ??、 ?、。 、? ? ? 、? ???? ? 。
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表2　国研の調査に出現した漢字の数
　　　　’→週・　　　虐磨@用　裸　ず 表　外　漢　字
計
???
教　育
ｿ　宇
準教育
ｿ　字
○補正9．，層噛　　パ」，険　†
その他 小計
㊥補正9→●畠　　肯傑　† 人名用
ｿ　字 その他 小計
0－3 550 22 30 602 1 2
5 8 610
4～7 260 64 1 190 515 4 6
10 20 535
8～11 58 22 7 284 371 10 17
67 94 465
12～15 8 7 2 222 239 10 22 208
240 479
16～19 2 6 76 84 3 28 408
439 523
20～23 3 10 23 36 1 12 1252
1265 1301
計 881 115 26 825 1847 29 87 1950 2066
3913
?．
（注）
。、階級点とは，各調査ごとの麟順位を一働…幡でくぎり・次のように’轍を与え・
　　　4調査の階級点を合計したものをいう。
　　（順位）
　　1～　　500
　501～1，000
1，001～1，500
1，501～2，000
2，001～2，500
2，501以下
出現せず
（点数）
　0
　1
　2
　3
　4
　5
　　6
〔例〕此
　（調査）
　（1）
　（2）
　（3）
　（4）
　（順位）　　（点数）
　2479　　　　　4
　762　　　　　1
　1358．5　　　　2
　出現せず　　6
（合計階級点）＝13
。2表中の当用欝およ厳外欝中の小区分は，下詠乱た・略施黙よる制臓囲
　　の別による。　　　：七七：：：：講暫羅集轍轟・指導獅小轍で・学習・・認
　　　．舗正漢字．．鶴羨難案」融・略議会・で削・候融・てい・漢
・㊥補一…G禰難垂臨会図譜蹴
　　　　　　　　　　による「灯」も，ここに含む。
　　　・人名用漢字……「人名用漢字別表」に示されている漢字。
、3　当用漢字で出現しなかったのは，「痘」と「璽・朕」（∈）補正漢字）の3字である。また，
　　　人名漢字では，「穣」が出現していない。
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????????????????????????????????
????????????????、?????????????????、?????
????? （ ） ???? 。?〈 ?〉「??? っ?? ?? ? 」（「?? ??）?? ?? ???? 、 ??? 、????? ???? 。 ???? 、 ??〜????? ? 、??? 「?」? ?。 、
?、?????????????。?〈 ? 〉「 ??????? ? ー 」（「 」 （????? ）???? ）?? 、? 、 ??????? ? 、 ??????、 ? 。??「 ? 」（ ???? ）??「 ? 」（??? 」 ）???????〜?、 ?? ???? っ（??????????????????????? 。）
?????????????????????? 、??、?? 。? 、????? 、??? ??????????????。 っ 、 、????? 。????? 、 ?? ? っ 、?? 、?? ?? 。 ?、 、????? っ 、?、??、?? 、 ?? ??? ? ??? 、?? ?? ??????? ? 、?????????? 、
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表3各漢字調査の上位50字
順i婦人総合雑誌新聞位i雑誌雑誌90種3紙
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????? ???????? ? ?? ?
?????????????????????????????
???????????????
????????????????????????????????
???、???????????????。 ??、?? ????????? 。
魎
????????????????????
???????
??????．?
「．
??????????????????
?」??????、????? ??????? 「 」 ?「 」??? ???????? ?。???、?????? ? ? ???、?っ 、 ??????? 。?、 、 ???、????????? ? っ 、?（? ） 、???? ? ?。??? ? っ??????、??????????? ? ?
????????????????っ?。???、???????、??????????? 、??? 。 、??? ? ???? ? ??? 。 、?????? 、 、?? 。???????? 、? ???? ?? 、??? ???? ???
新聞を対象とした湊字調査の比較
　．166，123’
彫
447，575
捌
630，313
?
2．879
ロー延べ字数脇』異なり字数
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図1
郵便報知
（明治10～11）
P
新聞5紙
（日召司…010）
新聞3紙
（日二二041）
?
、
．??
??
??????????????????????、????ー?????????????? 。??? ??? 、 ????? 。図2漢字含有率の比較（新聞）
漢　字　　　　　　　　　　　か　な
58．7％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4193％
50．9％ 49．1％
46．2％ ．53．8％
郵便報知新聞
（明治10～11）
毎日新聞
　　（日南禾028）
朝日新聞
　　（H召禾041）
??「???????????????????? ? 「 」? ????? ??っ 、 ?????? ????? 、 ???? っ???? 。 、??? （ ??? ） 、????? 、?? 。??? っ? ??、??? ? 。?? ? 、???????????????。?? ???? 。?、? （?? ? ） 。??? ? ? ?、「 ? ?? 」 ? っ 。? ?? 、 ??? 、? ?? ? 。??? 、??? ????。 、 ー
???????????????????。????、???? 、 、??????????????????。??? 、 ???????????? ? 、??? 、?? 、??? 。 、??? っ 、??? っ?、? 。 、??????? ?、??、?。 ?。??? ??? 、???????、 ? ?っ??????????????。????????、?? ?? 、??、?? 、
??????? ? ???、 ? ? ??? ????????????、 ????、??????????。 、
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表4　新聞と雑誌の使用率分布の比較
誌凶
??
　　638字
　　777
　　992
1，358
1，479
1，617
1，832
2，157
3，328
　　499字
　　615
　　781
1，069
1，156
1，269
1，421
1，661
2，879
全　体　の　80％
　　　　　　　　　　　85
　　　　　　　　　　　90
　　　　　　　　　　　95
　　　　　　　　　　　96
　　　　　　　　　　　97
　　　　　　　　　　　98
　　　　　　　　　　　99
　　　　　　　　　　100
8．8％
25．5
37．1
52．0
74．5
90，0
96．0
98，6
99．5
99．9
10，0％
27．5
39．9
56．4
80．0
94．1
98．4
99．7
99，9
上　位 の　10字
　　　　50
　　　100
　　　200
　　　500
1，000
1，500
2，000
2，500
3，000
??、???????????????????、 ? 、?????、??????????、?????? ? 。 、?、 、 ?っ?????????、?????????????? 。?? ? ???。??? ???? 、 、 ???? 。 ー?? ???? 、 ??????? 、 、????? ょ????? ?。????? ??、 ????????、 、 、??? 。 、???? 、??? 、?? 、????? ??? 。 、 、????????????????、? ?、 ???
???????????????????????、????????????????????????????。 、???、?、? ?????? 。??? っ 、 ????? 、???。??? 、?? ?? ー???ー???????????、????、??? ー 、
??ー?? ?
使用順位と使用率との関係
??
???
［
、　、嘲 ?、?、、?、?、
、、N、
??、?、?、
、
、
、
一1000
????????? ?????????
10　　　100
　　使用順位
0．001」
　　　　1
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r．?、
，
?
??、??????、??????????????、??????、???????ー??? ? 、??? 。 ? 、????? ? 、??? 、?、? ィ?? ?っ 。??????????、 ? ? 。??、 ? 。?? ……… 、???? …………??? ? ……?? 、??????、??? ???? ??（?????）???????、??????。??? 、???、? ? （???）? ?? 。 っ?? 、??????? ? ? 、 ???? 、 、
???????????????????。?? ?????????、??「??? 、????? 。 ???（ ） ????、? 、??? ?、?、 。（ ? ?、????? ? ??? ? 。）??〔 ???? 〕?????? ?? ??????〔 ???? 〕??? ??????? ??? 、 ???????????????????、??? 。（ 、「??」?（ ）?? ?。）
?????、????????????????（ ? ー 、 ー??? ）、 ? 、??? ? ???? ー? ）。??? 、?? 、 、????? ? 。??? 、??? ???。??? 、 ????、 、?? 。??? 、??
?????????、??????、?????????????、??????????? 。????? 、 っ??? ???? 。??? っ 、?、 ? ??? 。
????????、?????????????????、??????????、????
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???っ?????????。?? ???「???? ?」（「???、??」?? ）??? 「 ??? ??」?（「 ? 」図尋各層別区分の異なり字数と延べ字数（新聞）
?????????????????????? 。 、??、 ?????????、????、 ??
異なり　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　延べ
??603
@　／　　　　　　　　51171　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
894
6，520
1，404． □65，507
?
1，956
92，865 □
1，522
41264　　，
f〔811／
35，819
1，4τ6多％
35，071
／
1，383
14，614
17995
56，468
1292．
6，839、
2，197
．70，446 □
1，939
153，729 □
治’政
交，外
割．二
??????????
スポーツ
???????
説小
商業広告
案内広告
??ィ??????????、?????、????????????????。???
????、?????????????????。??????っ??、 ?????? 、??? ?。 、 ? ????????? 、?? 。????????、? ?????、?????? 。 、????? 、?? ?? 、?? 。???????? ??????、????????????。?????????、? ????? 、（??? 、（?? 、（ ???、（? ）
???????????? 、 ???
???ー? 、 ?
?（? ） 、 ??????????????? 、 ? ????????、?? っ ?????
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，
?
P
『?
．．?
．
?
???。（????????????????? ???。（ ?） ー 、??? ??? 、??????????? っ 。?????、（? ????」 、?。「 」 「 」 、「 」 「?? ?」 、「 」?、「??????????」??? ?????「 」 ? ?。?、「?」 、? ? ー ???、 ??、「 」??? ? 、 ー 、 ー?? 「 ? 「袈5　層男lj区分の上位三十字の分類
　　　　　　　　　　　　　（新聞）
・1一・大・日・二・三・中・本・年
十・人・会・東・五・上・田・国
・時
B
????? ???? ??? ??? ?? ??????
C
円・映・合・相・自・戦・山・対
・電・発・米・民・万・名・連・
気・京・区
D
・11・4字・略・
??????????????、??????? 、 っ ? 。
（???????????????????
?っ??? ???。?? 、「?」???、 ?、「???」??????、? 。 、??? ? 、 っ?? 、 っ ．??? 。 、??? 、??、 ? ??? ? 。?? ……????? ? （? ）???ー …??? （? ）??? …… ????（??? … ????（?????「?????」??????、????????? ?? 、?? 、 ????。?? ??
???????、????????????????。???????、????????? （ ）???、? 、 ???? ?????????。??、????? 、??? 。??? ??（ ）??? 、?ー????、?????? ?1限範囲別の使用度数の比率
　　　　　　　雑　誌
図5
44，8％28，7％26，4％
『　`『一一一` こごここ＿，一町5％
13．5％82．0％
??????
新聞
36．5％32．9％30．6％
『『　`～一一～ここ＝こ＿．芝燕
11．5％86．1％
???????
□轍醸字膨敏育外当膿字羅峨外山
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?????????っ???????????? 。???、 ??? ?、 ???????。（ ? 、??? 。）?、? ? 、 ??? ? ?、 ?????? ???? ? 。 っ??? 、??? 、 ? ???? 、?。 ?? ? ??、? 。（??? ?。） ??? っ?? ?。
?
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表6　階級点と制限範囲別の漢字数
鰍点1学習欝膳愚撃断漢字
3まで15521308
28 11452218967まで
362 208973699115まで
し〔　　　 か〔　　．　　　か〔沸離難幾官許弱国
た雑（・・字一　・…　　二一漢誌12殉丙〕回　脹匁薪倹〕回字と字・。も・…　も〕も）疫嗣　出　罷劾錘侯　出　に　 ・・ @現　・…　　　現　出諮激し濫嚇塑搾し　現・・な・…　な
???????（???????? 、? ??????????、 ? 、?? ? 、?? ? っ 、 ????っ? ?。
????????????????????????、「?????????」??????? 。???、???????、?? 。??? 、?? ? ??? 、??? ???? 、 ? ?? （?）、 （ ）???。． ?? 、??? ー ??、???? ?? （ ー?）? ー??（ ー ? ）??（?? ー ） ?。?????、?? （????? ）、??（ ） 。??、 ? ??、 ???? 、? 、??? っ 。????? ?? ?? ー????、?? ?。
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表7　よく使用される表外漢字
婦人総合雑誌新聞
雑誌雑誌90種3紙
??????????????????????????????????????????????????????
』
?
?
?、
?
????????????????????
???????
???????????????????、??????????????。???????????? ????? ?、?? ?? 、???? 、??? 。 、?? 、 、?? ? ? 。????? ? 、??、??、???????????????????????????。???、??
????????????????????、? ?っ???っ???? ?????? 。 、? ??? 、「 （ ）」???「??（???）」?「?」???????????? ? 。 、?? 、 ???????????????????????????? ?? ?? ???????? ?????????????? ???? ?? ???? ー 「 」??? 、 、 〜 ー???? 。???????? 、 「?? 」 、??? ? っ 。?? 、
???????っ??????????????? 。）?? ? ? ??????? …… ??????????? ……??? （ ）…… 。??? ? ? ? ???????? ?? （ 、?? ? ー ）?? ?…… （?? 、?? ? ? 。 、?? （? ） （ ） 、?? ? ? 、??? 、
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???、?????????????????? 。）??? ???? ? ……? ? ??? ???? ? ????? ???? ……?? （??? ? 、???? 、 ? 、 ? ??? ?。?? 。）?? ???????????????????????????????
「??????……???????????
???? ????? ??? ??? ??? ????????? ? ヵ?? （ 、?、 ???????? ??? ????? ?? ?????? ? 。?? ? ? 、
??????????、??????????。）??? ?? ? 、 ???? 、 ? ? 、 ????? ???。 ????????、 ? 、??? ??? ?? 。?????? ? ? ????? 。??? ? 、??? 。??? 「 ?? 」（「???」 ?）?????????????? 、?ょ ??? 、 ??、?? ?? っ?。
新聞漢字調査
　　　用語玉稿の一部
表8
21／94
　異端～　　3
　革命～　2
　混血～　16
　サリドマ
　　イド～1
　私生～　2
　新生～　1
　双生～　1
肥満～
風雲～
平原～
優秀～
流行～
函～
2
1
2
2
1
9
（○～の母）
塵一□～2
（○歳～）
［＝コー〔コ～35
?
（幼稚園一・
言語障害一）
???????、???????。?「?????????????」（??????「? ???）
???????、??????．????、???、?????????? ???? 、? ??っ 、 ???? ?、 。??? 、??? ????????、?????????、 ? ? ー?っ??? ? 。??? 、 ?ー??? ???? 、??? ー ー??、 ???、???? ?? 。???、 ????? 、 ー????、??????、????????????? 。? 、? ??????? 、???????? 。?????? ???、?? 、 ?? （「 ?
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．?
?．
?
」「
．「?」??
???????」??）??っ?????、????????、 ? ??? 。??????????????、??????? 、 ? 、?? ?? 。??? ????? 、
?? 。
?????????、???????? ? ?? ??? 。．????????、?????????? 、表9　漢字とひらがなのみからなる
　文節の類型と出現数
（百分比）
　　　（7。7）
　　（60．4）
　　　（1．3）
　　　（0．1）
　　（69．5）
　　　（0．1）
　　　（1．7）
出現数
　　　379
???
3
22?脳
82
?????? ???????????。????? 、 ?、????????????っ?? 。????? 、??? ー ???、 、 ??? ? 、??。?? 、????（ ? ） ?? 。?? ??、 、??? ? 、??? ? っ ? 、 っ
型類
（28．7）
（30．5）
（100．0）
1，415
1，504
4，926
■■□□
圏□■□
■□□■
小　計
□□■■
□■■引
臼■□■
□□刷目
小　計
????????
??????????
計
????、???????。?????????、?????????? ?、?? 。 、 ー?、??? ??? ? 。?? ????????????? ? ??
???????
?????、??????????っ?????、 ? 。 ?、???????????、????????
??? 。 、??????????????????????。??????????????
　⑪　　　⑨
揚挙あ上　折せ
げげげげ．角つ
るるるる　　か
　　　　　　く
⑦
ブ豚
タ肉?
　　五七　　三　　一
五七六六　四五　八四
???????????????
二二七一　八九　二三
?????、?????????? 、?、???。 ? 。 、?? 」 ????、???? ???? 。????、?? 。??????????????????
????????
⑧
???????????????????? 「?? ????????????????????
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????????
?????????、??????????、 ??????????っ????? 。 、 ??? ?。????????????? ????????? ???
???????????
助三一四五六七
????
七
???????????????????????????????
＝
四三二二
??．??
一二五
???????、?〜????????????????っ? 、 ? ???????????????、??????? 。?????、??????????????
????? 、? 、
????? 。 、????????、? ?
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